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ᰴᘧ఍♫NHK࣓ࢹ࢕࢔ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ 3ྡ 
ᰴᘧ఍♫NTTࢹ࣮ࢱ SMS 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫NTTࢹ࣮ࢱ࣭࢔࢖ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫NTTࢹ࣮ࢱࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ 1ྡ 
NECࣇ࢕࣮ࣝࢹ࢕ࣥࢢᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
୸⣚ࢸࣞࢥ࣒ᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ࢪࣕࣃࣥࢣ࣮ࣈࣝࢿࢵࢺᰴᘧ఍♫(J:COM) 1ྡ 
ࢣ࣮ࣈࣝࢸࣞࣅᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
࢔ࣛ࢖ࢻࢸࣞࢩࢫᰴᘧ఍♫ 2ྡ 
ᐩኈࢯࣇࢺᰴᘧ఍♫ 3ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢸ࢕࣭࣮࣭࢚࢜ࢫ 6ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣇࢪࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࣮ࢧ࣮ࣅࢫ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢔ࣉࣞ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢯࣝࣃࢵࢡ 5ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣇ࢛࣮࢝ࢫࢩࢫࢸ࣒ࢬ 4ྡ 
TDC ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢᰴᘧ఍♫
 2ྡ 
࢘ࢳࢲ࢚ࢫࢥᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫᪥❧࢔࢖ࢩ࣮ࢩ࣮ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ᮾ㑥ࢩࢫࢸ࣒ࢧ࢖࢚ࣥࢫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ VSN 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢔ࣝࣇ࢓࣭࢙࣮࢘ࣈ 2ྡ 
ࢥ࣒ࢩࢫ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
᪥ᮏࣅࢪࢿࢫࢩࢫࢸ࣒ࢬᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ࣖࢺࣟ㟁Ꮚᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ CSI 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥ  ࢡ࢚࣮ࣜࢸ࢕ࣈ
 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢚ࢾࣜࣥࢡࢫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢚࣒࣭࣮࣭࢜ࢩ࣮ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣮࢜ࣉࣥࢫࢺ࣮࣒ࣜ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣮࢟ࣗࣈࢩࢫࢸ࣒ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢡࣦࣞ࢓ࢩࢫࢸ࣒ࢬ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢢ࣮ࣟ࢔ࢵࣉࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࢬ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣃࢵࢡ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢯࣇࢺࣜࣥ࢟ࣥࢢ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢯࣝࢡࣞ࢜ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢹ࢕࣭࢔࢖࣭ࢩࢫࢸ࣒ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢹ࢕࣭࣏ࢵࣉࢫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣆ࣮࢚ࢫࢩ࣮ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣑ࣟࢡ᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣜࣥࢡࣞ࢔ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣡࢟ࢢ࣮ࣝࣉ 1ྡ 
ᘓ㏻࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢࢧ࣮ࣅࢫᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ᮾὒࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
 
ࡑࡢ௚᭷ຊ௻ᴗ 
 
ᰴᘧ఍♫༓ⴥ㖟⾜ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࡾࡑ࡞㖟⾜ 3ྡ 
ᮾிᆅୗ㕲ᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
᪥ᮏᘓタᕤᴗᰴᘧ఍♫ 3ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢚࢖ࢳ࣭࢔࢖࣭࢚ࢫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫኱ሯၟ఍ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫᫂἞(᫂἞ஙᴗ) 1ྡ 
᪥⏘ࣉࣜࣥࢫᇸ⋢㈍኎ᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ᮾிࢺࣚ࣌ࢵࢺᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
༓ⴥࢺࣚ࣌ࢵࢺᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ᮾிࢫࣂࣝᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ࢺࣚࢱᮾி࣮࢝ࣟࣛᰴᘧ఍♫ 2ྡ 
᪥ᮏ⮬ື㌴㐃┕ 1ྡ 
ࡕࡤᮾⴱ㎰ᴗ༠ྠ⤌ྜ 1ྡ 
ᮾி⣬ၟ೺ᗣಖ㝤⤌ྜ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣋ࣝࢡ 3ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣐࢚ࣝࢶ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣖ࢜ࢥ࣮ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣋࢖ࢩ࢔ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣐ࣝࣖ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢧ࢝࢖ᘬ㉺ࢭࣥࢱ࣮ 19ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣚࢻࣂࢩ࣓࢝ࣛ 4ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢣ࣮ࢬ࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢࢫ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣅࢵࢡ࣓࢝ࣛ 2ྡ 
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ࣛ࢜ࢵࢡࢫᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ඹྠࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᰴᘧ఍♫ 3ྡ 
ኴᖹࣅࣝࢧ࣮ࣅࢫᰴᘧ఍♫ 3ྡ 
ᰴᘧ఍♫ᯇᒇࣇ࣮ࢬ 3ྡ 
᪂᫂㟁ᮦᰴᘧ఍♫ 2ྡ 
⥈ྜ㆙ഛಖ㞀ᰴᘧ఍♫ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢔࣮ࣂࣥࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢖࣡࢖ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢚࣮ࣅ࣮ࢩ࣮࣭࣐࣮ࢺ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫⋤ᑗࣇ࣮ࢻࢧ࣮ࣅࢫ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫ᰠᏳᮏᗑ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢞ࣜࣂ࣮࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢧ࢖ࢮࣜࣖ 2ྡ 
ᰴᘧ఍♫ክ┿࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢࢫ 3ྡ 
ᰴᘧ఍♫ᖾᴦⱌ 2ྡ 
㹌㸿㸿&㸿㹌㸿ࢹ࣮ࣗࢸ࢕࣮ࣇ࣮ࣜᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
㹍㸿࢚ࣥࢱ࣮ࣉࣛ࢖ࢬᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
࢔࣮ࢡᘬ㉺ࢭࣥࢱ࣮ᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ᑠᒣᕷᙺᡤ⮫᫬⫋ဨ 1ྡ 
㮵ᓥᇧ㢌ᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
Ụᡞᕝ኱Ꮫ 1ྡ 
Ꮫᰯἲே༓ⴥᏛᅬ ༓ⴥၟ⛉኱Ꮫ 1ྡ 
ி὾㔠≀ᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ࢧ࣑ࢵࢺᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
୕࿴ᶵᮦᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
♫఍⚟♴ἲேᚰ⪷఍ ᑠụ᭦⏕ᅬ 1ྡ 
ࢩࣥࢥ࢘௻⏬ᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
኱ᮾᘓクᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
኱࿴෭ᶵᕤᴗᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
す㕲≀ὶᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
࣋࢖ࢩࢫ࣮࣍ࣝࢹ࢕ࣥࢢࢫᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ࡴࡉࡋࡢ࣮࢝ࢻᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ ABC Cooking Studio 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ Dࢲ࢖ࢽࣥࢢ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ LIXILࣅࣂ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢔ࢧࣥࢸ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢔ࣅࣂ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢔ࣝࢡ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢜ࣇ࢕ࢫࣂࣥࢡ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢜ࣇࢭࢵࢺᒾᮧ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࢝࢖ࣥࢻࢸࢡࣀࢫࢺࣛࢡࢳ࣮ࣕ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࡃࡍࡾࡢ⚟ኴ㑻 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢥ࣓ࣜ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢧࣥࢻࣛࢵࢢ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ఫᒃ᫬㛫 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫㐍Ꮫ఍ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢫࢬࢱ࢖ࢺ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢫ࣡ࣥ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫኱㯮ᒇ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢹ࢖ࣛ࢖ࣥ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢸࢡࣀࢫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢺ࣮ࢱ࣭ࣝࢣ࢔࠶ࡺࡳ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢺࣛࢫࢺࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࢺࣛࣂ࣮ࢫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣃࢯࢼ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࡩࡓࡤ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣊ࣝࢭ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣎ࢹ࢕࣮࣡ࢡ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣛ࢖ࢻ࢚࢜ࣥࢡࢫࣉࣞࢫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣛ࢖ࣇࣛࣥࢻ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ࣞ࢖ࢥ࣒ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫࣮ࣟࢬࢥ࣮࣏࣮ࣞࢩࣙࣥ 1ྡ 
᪥ᮏ࢔ࢺ࣐࢖ࢬຍᕤᰴᘧ఍♫ 1ྡ 
ᰴᘧ఍♫ඵὒ 1ྡ 
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